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L'ecologia fa ja més de cent anys que s'establí 
com a ciència independent de la biologia. Fins 
fa poc, però, no ha tingut la incidència social 
que els precursors somniaven. I si aquesta im-
portància se li ha reconegut , ha estat perquè 
també s'han reconegut les bestials pertorba- . 
cions produïdes pel desenvolupament tecnolò-
lig modern: contaminacions atmosfèriques, de 
rius, de mars, degradació de boscos etc. 
Actualment, més que una ciència, l'ecologia es 
pot conside rar com un moviment social que té 
com a objectiu primordial el manteniment de 
l'equilibri al planeta. Per tot això, han estat 
molts els vessants que d' alguna manera s'han 
encaminat en la defensa d'aquest equilibri . Hi 
ha grups organitzats que es dediquen a la pràc-
tica del naturisme, d'altres que lluiten pel de-
sarmament o contra les nuclears ; fa poc que el 
moviment s'ha introduït a l'alta política - els 
Verds d' Alemaya- . Troben també grups que 
es dediquen a la conscienciació ecològica de 
l'individu per mitjà d'un coneixement més o 
menys profund de la natura. És aquí on s'em-
marca la Secció de Ciències Naturals del 
CERAP, així com les Escoles de Natura que 
estan funcionant. 
Durant tot l'any, la Secció de Ciències Natu-
rals porta a terme un gran nombre d'activitats 
tot pretenent que hi hagi un fil conductor en-
tre elles. Així, es comença l'any amb el Curs 
de Ciències Naturals, pensat essencialment per 
als escolars, que està intercalat per les Acam-
pades de · Recerca. A l'estiu, es realitzen les 
sortides amb bicicleta (els diumenges al matí). 
Cap al mes d'agost té lloc L'estudi Itinerant 
de Natura que consta d'unes acampades du-
rant una setmana tot realitzant diversos itine-
18 rar is geològics, botànics o zoològics prèvia-
~ 
ment marcats . En totes les acampades es recu-
llen materials que estaran destinats al museu i 
que prèviament passaran, si cal, per les ja po-
pulars exposicions de final d'any , com són 
L'Expo-Natura que té una vida de dos anys, i 
la recent Expo-Botànica. Valia pena també de 
mencionar les Exposicions Didàctiques Men-
suals que es realitzen, una cada mes, durant 
tot l'any. Com a projectes més immediats hi 
ha el de fer un estudi de les dues rieres de 
Riudoms, estudi tant geològic com zoològic i 
botànic, a l' hora que es muntarien uns audio-
visuals per tal de fer més il·lustratiu i pedagò-
gic l'esmentat estudi . També, però ara a llarg 
termini, s'intentarà de crear un jardí botànic a 
la vila. 
Totes les activitats que portem a terme tenen 
com a finalitat de sensibilitzar el poble de la 
necessitat que tenim tots plegats de conservar 
i protegir la natura de tots els maltractes que 
sofreix. Crec que, si de veritat estimem la vida 
amb el sentit més ampli de la paraula, ens 
veurem obligats a defensar la natura per da-
munt de tot. 
Esperem que el nostre treball no sigui en va. 
E. A. 
